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CROSSED RENAL ECTOPIA WITH ECTOPIC  URETER  : 
             A CASE REPORT
Kunihiko ARAI, Seiichiro OzoNo, Hiroyuki NAKAGAWA, 
        Kazuo KUBOTA and Eigoro OKAJIMA
     From the Department of Urology, Nara Medical University
   Crossed renal ectopia is a relatively rare congenital anomaly. A case of crossed renal ectopia 
with fusion (inverted L shaped kidney) associated with ectopic ureter opening to seminal vesicle 
on the right side, which occurred in u 38-year-old man is reported. He complained of lower ab-
dominal pain, frequency of micturition, and dysuria. Ureterectomy with vesiculeotomy on the 
right side was carried out. Histological finding is a transitional epithelium inside the duct. This 
case is the 11th reported case in Japan and some statistical studies were carried out. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1193-1196,1989)
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主訴1下 腹部痛,頻 尿,排 尿困難
































































尿道膀胱鏡所見:右尿管 口は認められず,左 尿管 口
も,やや中央よりに変位 していた.ま た,前 立腺部尿
道に,壁 の不整が認められた.
以上の結果 より,交叉性融合腎および右尿管の精嚢






























が,お お よ そ 以下 の よ うに 理 解 され て い る.す な わ
ち,胎 生 第4週 頃,Wolf氏 管 よ り尿 管 芽が 発 生 し,
次 第 に 延 長 発 育 して,原 始 尿 管 とな る.こ の 発 育 過 程
に お い て 何 らか の原 因に よ り,発 育方 向 が反 対 側 に 向
け られ る た め 原始 尿管 の 交 叉 が 発 生 し,後 腎 組 織 で あ
る腎 も反 対 側 に形 成 され る と考 え られ る.
McDonaldら2)およびAbeshouseら3)によ って 交
叉 性 腎 変 位 は,1群:crossedrcnalectopiawith
fusion,2群lcrossedrenalectopiawithoutfu-
sion,3君羊:solitarycrossedrenalectoP呈a,4群:
bilaterallycrossedrenalectopiaの4群に 分 類 さ
れ る.さ らに,1群 の融 合 性交 叉性 腎 変 位 は,融 合形
態 に よ り6型 に分 類 され る.
この 分類 に 従 え ば,自 験 例 はi群 の4型 に 相 当 す る
が,右 腎 が 左下 に変 位 した た め,逆L型 の 融 合 性 交 叉性
腎 変 位 と診 断 され る.自 験 例 で は,さ らに 精 嚢 へ の尿
管 異 所 開 口を 合併 してい た が,こ の交 叉 性 腎 変 位 と尿
管 異 所 開 口の 合併 は 非 常 に まれ で,市 川 ら4)が,膀 胱
頚 部 へ の 尿管 異 所 開 口を と もな うL型 腎 を 報 告 した の
を 最 初 に,そ の後 白井5)が7例 を 集計 して い る.そ れ
以 後,わ れ われ が 調 べ え た範 囲 では,自 験 例 を 含 め4
例 を 数 え,計II例 の み で あ る(Table1).これ ら11例
の 内 訳 は,圧倒 的 に 女 性 に 多 く,男性 症 例 は 自験 例 のみ
で あ った.こ れ は,女 性 の 尿管 異 所 開 口が 男性 の それ
よ り3～4倍 発 生 しや す い の と関 連 が あ る と考 え られ
る.尿 管 の異 所 開 口部 位 は,女 性 が 多 い こ と もあ り,
膣 お よび縢 前 庭 が6例 を 占 め,膀 胱 頸 部 が4例,精 嚢
が 自験 例 の1例 で あ った,ま た,交 叉 性 腎 変位 の タ イ
プは,融 合性 が8例,非 融 合性 が3例 で あ った.
Tablel.Casesofcrossedrenalectopiawithectopicureterrcportedin
theJapaneseliterature











































腎 尿 管 摘 除 腹部腹瘤・疾痛
尿管末端嚢腫電気凝固 尿 失 禁
腎 尿 管 摘 除 腹 痛
腎 尿 管 摘 除 下 腹 部 痛
腎 尿 管 摘 除 尿 失 禁
膀 胱 尿 管 吻 合 尿 失 禁
腎 尿 管 摘 除 尿 失 禁
腎 尿 管 摘 除 尿 失 禁
腎 尿 管 摘 除 尿 失 禁
腎 尿 管 摘 除 尿 失 禁









































(本論 文の要旨は第109回日本泌 尿器科学会関 西地方会 に
おいて報告 した,)
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